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Danmark står overfor en række udfordringer relateret til regnvandsafstrømningen fra befæstede arealer. 
Især manglende viden om miljøfremmede stoffer, effekten af forskellige rensetiltag samt den forholdsvis 
dyre monitering af vandkvalitet udgør praktiske barrierer. Udfordringerne vil blive endnu større i fremtiden 
som følge af klimaforandringer; fortætning af byer med flere befæstede arealer og den stigende interesse 
for lokal håndtering af regnvand, samt behovet for at kunne forudsige vandkvantitet og -kvalitet vil stige. 
Den traditionelle metode har hidtil været at udføre målekampagner for at indsamle information 
vedrørende vandkvantitet og kvalitet. Disse målekampagner er forholdsvis dyre at udføre og giver kun et 
øjebliks billede i et lille vindue. I 6 år har DTUMiljø i samarbejde med Albertslund kommune udført en 
række målekampagne for at karakterisere regnvandsafstrømningen i et opland kaldet ”Hersted Industri 
Park” som udleder vand til Harrestrup å gennem et regnvandsbassin ”Bassin K”. Der er også fokuseret på 
kildesporing og at udvikle et modelværktøj, som kan simulere hvordan koncentrationen af miljøfremmede 
stoffer varierer under regnafstrømningen og påvirkes ved passage igennem et regnvandsbassin. Denne 
model kan bruges til at sammenligne forskellige scenarier for regnvandshåndtering og dermed hjælpe til at 
tage de rigtige beslutninger. Passiv prøvetagning og traditionel prøvetagning er blevet sammenlignet for at 
kunne vurdere deres egnethed, og usikkerheden i forbindelse med modelberegninger er vurderet. 
Foredraget vil give indblik i resultaterne fra de forskellige målekampagner og prøvetagningsmetoder. 
Derudover vil der blive vist hvordan modelværktøjet kan anvendes til at vurdere forskellige realistiske 
scenarier.  Projekterne 2BG og DiPol har medfinansieret en del af arbejdet og følgende institutioner 
deltager i projektet: DTU Miljø, Albertslund Kommune, Orbicon, Københavns Energi. 
